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ATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
Milicia Naval Univcrsitaria dc la Reserva Naval.
Reconocimiento :y condiciones de aptitud física.—
Orden Ministerial.—De acuerdo con lo propuesto
por el Estado Mayor de la Armada, previo informe
de la Jefatura de Instrucción, se dispone que los As
pirantes a ingreso en la Milicia Naval Universitaria
y en la Milicia de la Reserva Naval, al ser recono
cidos por los Tribunales Médicos competentes, de
berán reunir, para ser declarados "aptos", las si
guientes condiciones :
Milicia Naval Universitaria.
El Cuadro general del voluntariado, con la espe
cificación correspondiente a la Especialidad que deba
asignarse al interesado, talla mínima de 1,60 y pe
rímetro torácico superior a 0,80, exigiéndose, res
pecto a la visión, las condiciones específicas para
ingreso en el Cuerpo que les corresponda.
Se exceptúa de lo anterior a los Alumnos de In
genieros Navales, a quienes como tales inscriptos
obligatorios se les aplicará el Cuadro de la Mari
nería de servicio forzoso.
Milicia de la Reserva Naval.
El Cuadro general del voluntariado, con las espe
cificaciones correspondientes a las Especialidades de
Maniobra y Mecánica, según los casos, y las tallas
y perímetro torácico mínimos expresados para la Mi
licia Naval Universitaria.
•
Madrid, 15 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Orden Ministerial. -- En virtud de lo
dispuesto por Orden Ministerial de 20
de octubre
último (D. O. núm. 240), en lo que al Cuerpo de
Máquinas se refiere, se promueve a sus inmediatos
empleos a los Jefes y Oficiales siguientes que
se ha
llan cumplidos de las condiciones reglamentarias y
que han sido declarados "aptos" por la Junta
de
Clasificación y Recompensas, debiendo quedar es
calafonados a continuación de los Jefes del mismo
Teniente Coronel Sr. D. Enrique Zamora Barran
co.—A continuación del Coronel de Máquinas se
ñor don Attgusto Lorenzo y Rodríguez.
Comandantes Sres. D. Miguel Torrente Vázquez,
D. Carlos Bonaplata y Caballero y D. José Romero
Diaz.----A continuación del Teniente Coronel señor
don Francisco Vázquez Ramos.
Capitanes D. Vicente Martínez Vilar, D. Juan
García Franco, D. Emilio Roldán de la Cruz, don
Manuel Castro Martínez, ID. Ernesto Seijo López,
D. Vicente Sellés Vacilo y D. Luis Dabouza Ruiz.
A continuación del Comandante de Máquinas don
Gonzalo Alonso Leira.
A este personal se le asigna en sus nuevos em
pleos la antigüedad de 20 de octubre último y efec
tos administrativos de 1.° de noviembre de 1952.
No ascienden los Comandantes y Capitanes que
preceden a los nombrados por estar pendientes de
clasificación para ello.
Madrid, 13 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres. . •
• •
•
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones de personal.— Orden Ministerial. —
Por haber sido declarado absuelto en la causa nú
mero 181 de 1951, instruida por la jurisdicción del
Departamento Marítimo de Cádiz al Escribiente pri
mero D. José Llamas Espín, se anula la Orden Mi
nisterial ele 9 de agosto de 1951 (D. 0. núm. 182),
por la que pasó a la situación de "procesado" el
citado Escribiente, y se dispone continúe destinado
en la Comandancia Militar de Marina de Melilla.
Madrid, 14 de noviembre .de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor de la Armada.
MlIn•BI•1•••••••••••■••••
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Operario de primera de la Maestranza de la Armada
(Ajustador) don Ramón Regueiro Tenreiro cese en
el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
i club y pase destinado a las órdenes del AlmiranteJefe de la Primera División de la Flota.
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Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 14 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Personal vario.
Mayordomos.— Orden Ministerial. Se dispone
que Antonio Pérez Sabín, nombrado • Mayordomo
del excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo por
Orden Ministerial de 19 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 17), cese como tal, a petición propia, desde el
día 6 de noviembre de 1952.
Madrid, 14 de noviembre de 1952.
15-1-ORENC
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Inten
dente Jefe Superior de Contabilidad.
o
RELADION
JEFATURA SUPERIOR ,
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al
personal de la Armada. Orden Ministerial. — De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 18 de diciembre de 1950 (D. O. nú
mero 288), Orden Ministerial de 28 del mismo mes
y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y disposiciones com
plementarias, he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables y aumentos de sueldo en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma, practicándose las liquida
ciones que procedan por lo que afecta a las cantida
des que a partir de dichas fechas se hubiesen satis
fecho a los interesados por anteriores concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que corres
pondan a ejercicios anteriores se reclamarán con car
go al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Mi
nisterial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71),
formulándose las oportunas liquidaciones de ejerci
cios cerrados para los abonos que procedan, si ex
cediesen del período de tiempo que señala dicha dis
posición legal.
Madrid, 14 de noviembre de 1952.
Excmos. Sres.
Sres. ...
QUE SE CITA
qtra•eisia~Letwmasearlsiougnotwomomp~1~~~~~1~~~~~11sr..C.r.~‘T•4~011~1~-~mourt.-~■~10-Jho .axwa~veasouriram~a
Empleos o clases.
Cap. Fragata ..
Cap. Corbeta ..
Otro (E. C.) . • • •
Cor. Ing. As. Nvs.
Otro.. ..
.
• • • • •
Gral. Auditor .. • •
Tte. Ny. R. N. A.
Otro.. ..
Condestable Mayor.
Electricista 1.".
Otro.. ..
Racliotelgr.a Mayor.
Mecánico Mayor
Otro. • • •
p
• •
•
Otro.
• • • • • • • •
Otro. •• e& • *.
Otro.
Otro.
• • • • • •
Otro.
.. • .. •
Otro: • •
• • • ••
Otro.
• • • • • • • •
Otro.
Otro. •
• • • • • • •
Otro.
• . • • • • • •
Otro.
••
•• •
NoiminREs Y APELLIDOS
D. Alfredo Lostáu Santos (1) • ..
D. Miguel A. Brinquis Villanueva.. • • •
D. Arturo Tenreiro Veiga (1) .. •
Ilmo. Sr. D. Amador Villar Marín.
Sr. D. Julio García Charlo.. ..
llmo. Sr. D. Luis Ruiz de Apodaca y Saravia.
Excmo. Sr. D. Raimundo Fernández-Cuesta y
Merelo..
D. Alejo David Bilbao Barrencchea (1) .
D. Antonio Mafiach Maynóu.. . • • • • • • •
D. Marino Martín Gómez.. .. • • • • • •
D. Juan J. Conde García, . .. • ..
D. José R. Santos Sedes.. • • • • • • •
D. José García Gómez.. ..
D. Francisco Casal Egea.. • ..
D. Pedro García Campos.. • • • • • e •
D. Pastor López González.. ..
D. Victoriano Luque de Sarriá. • • •
D. Eliseo Martín García.. ..
D. Pedro A. Morales Martínez. • .. • ..
D. Fidel Pérez Expósito.. .. • • • • •
D. Andrés Pérez Martínez..
-D. Ignacio Prendes Infiesta.. • • • . • •
1). José Quintana Ramos.. e• 54 • • •• e•
D. Luis Selma Llatser.. .. • ..
D. Gaspar Grandal Zuazua..
D. Benito Muifíos Guerrero..
•
•
• • • •
•
MORENO
•••
Cantidad
anual.
Pegehas.
Concepto
por el que
se le concede.
10.000 10 trienios.. .. ..
5.000 trienios.. .. ..
12.000 12 trienios..
..
.
11.000 11 trienios.. .. ..
11.000 11 trienios, . .. ..
11.000 11 trienios.. .. .
9.000 9 trienios.. ..
5.000 5 trienios.. . .
5.000 5 trienios.. . ..
10.000 10 trienios.. .. .
4.000 4 trienios..
5.000 5 trienios.. ..
8.000 o trienios..
.. ..
6.000 6 trienios.. .. .
6.000 6 trienios..
.. ..
6.000 66. trienios.. . • ..6.000 trienios.. .. , •
6.000 6 trienios.. •• •
6.000 6 trienios.. •• •
6.000 6 trienios.. .
6.000 6 trienios..
.. ..
6.000 6 trienios.. .. .
6.000 6 trienios.. .. ..
6.000 6 trienios..
..
..
6.000 6 trienios.. ..
6.000 6 trienios.. .. ..
Fecha en que debe
cennehzar el abonos
1
1
1
1
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
septiembre
agosto
septiembre
diciembre
diciembre
diciembre
octubre
septiembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
íliciembre
diciembre
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
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Empleo o clames.
Mecánico 1.0 • • • •
Otro..
Escribiente Mayor.
Otro.. ..
Escribiente 1.°. .
Escribiente 2.°..
Otro.. • •
Otro.. • • • • • • • •
Cel. 1» Pto. Pesca.
Otro.. • • • • • • • •
• • •
•
•
•
•
Cei. 2.° Pto. Pesca.
Vig. 1.° Semáforos.
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • •. • • .
Otro.. • • • • • .
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • . • • • •
Otro.. • •
•
• . •
• •
Otro.. .. .. • • . •
Otro, • • • • • •
• •
•
•
•
•
•
•
Otro..
• •
• • • • • • • •
Otro.
• • • • • • • •
Otro. • • • • • • •
Otro.
• • • • • • •
Otro. • • • • • • •
Otro. • • • . • • •
Oteo.
• • • • • • •
Otro. • • • • •
Otro. • .. • •
• •
.0tro. • • • • • • •
Otro.
• • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.
• •
Mec. R. N. A.
Otro.. ..
Ax. 1.° Of. y Ar
chivos (r.°)
Ax. 2.° C.A.S.T.A.
Otro.. • •
Otro.. ..
Operario de 1•a . • .
Op. 1.a (Rectif.)
Operario de 1.a . .
• •
Operario de 2.a
Otro.. ..
Aux. Acimvo. de
Otro.. ..
Aux. Admvo. de
Otro.. • . • •
Otro.. • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro..
Otro.. • • • •
Otro.. • • • • •
Obrero de 2.a.
Otro. . • • •
Otro.. • • •
Otro. . • • •
Otro.. • • • •
Otro. • • •
Otro.. • . • •
Peón.. • • • • • •
Otro. • • • . •
Otro. • ▪ • • • • •
Otro.. • • • •
•
•
• •
2.a
• •
3.a
•
•
• •
• •
. . • • • •
• • •
•
• • • •
• • •
• • •
• • •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
NOMBRES Y XPELLIDOS
D. José Morales García.. .. • •
D. Segundo Rego Domínguez..
D. Julio Yufera Más (1)
ID. Antonio Navarro Utrilla..
D. Justo Pastor Abascal.. • •
D. Rafael García Linares.. .. • •
D. Antonio Román Rodríguez..
D. Cándido Salán Adame..
D. Ramón Bemposta Brianes (1)
D. Eduardo López Pirieiro..
a Joaquín Souto Cousilla..
D. José A. Aléu Traverso..
D. José Antón Baile.. ..
D. Luis Armada Alvarez..
a Eugenio Blanco Lorenzo..
D. Rafael Bueno Gutiérrez.. .
D. Rafael Cánovas Escudero..
D. Andrés Castejón García..
D. José María Cobas Méndez..
D. Manuel Conesa Pujol..
D. Andrés Díaz Lorenzo.. .
D. Benito Gaviña Andraca..
D. Antonio González Prats..
D. Dionisio Henareios Alareé.n
D. Baltasar López Pérez.. .
D. José Marino San Miguel.. .
D. Antonio Martínez Castejón..
D. R.ogelio Montouto Sixto. • •
D. Manuel Muñiz Menéndez
D. Cristóbal Ortola
D. José Pena Ramos.. .. .
D. Francisco Pérez Baldo..
D. Arturo Pillado García..
D. Angel Serantes Méndez_
D. Miguel Zaplana Soto.. ..
D. Antonio Cariellas Darder.. .
D. Vicente Hernández Andrés..
• •
• • • • • •
•
• • •
•
• • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • •
• •
• • •
• •
• •
•
• • • •
• • • •
• • • •
• •
• •
. . • •
• V •
. Francisco Pelayo Berra (2)
D. Juan Antonio -Muif-lo Campelio (1) .
D. Antonio Otero Ouintela..
D. José Vidal Pérez (3) ..
D. José María Martínez y Jiménez-Trejo
D. Manuel Sánchez García (5) ..
D. José Jiménez Pérez.. ..
. .
(4).
• • •
D. Antonio Torres Martínez (1) .. • •
D. Virginio Martínez Martínez.. • • . • •
D. Miguel Valverde Espín (6) .. • • • • .
D..Miguel Valverde Espín.. .. • •
D. Luis García-Ruiz Roselló..
D. Leopoldo Emperador Oráa.. .
Ti Justo Estévanez Fernández..
Dofía. María de los Dolores Gómez Martínez.
D. Salvador Mulet Ras.. • • • • • •
Doña María Magdalena Munvera López.
Dofia Adela Pirieiro Maristany.. • • • • •
D. José Rodríguez Barreiro..
Doña Caridad. Rodríguez -Martínez.
Dofía María_ Dolores Fontenla Roií
Dofía Elisa Azcoytia Valverde (1) . • •
Doña Francisca Berben Ojaos (1) .
Doria Ana Carrasco Díaz (1) .. • • •
Ti Vicente Bo.riobre Cobelo.. . •
Ramiro de la Fuente Núñez.. • • .
D. Antonio Menéndez Cabarias.. • •
Ezequiel de los Santos Aldao
D. Angel Calvo Feai.. • • • •
D. José Quintela Transmonte.
D. Salvador Rosas Rosas.. .. • • •
D. Sebastián Sánchez González. , • • • • • •
• •
• • •
•.~.■ ■ww...ww•••■■•~...~.~.~•■••■■•••••••••••••■■••■••
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
6.000
5.000
10.000
11.000
4.000
4.000
5.000
4.000
6.000
7.000
6.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
5.000
1.000
5.000
10.000
7.000
8.000
41)00
4.000
8.700
1.000
1.000
3.000
4.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000-
1.000
5.000
5.000
5.000
1.000
1.000
2.000
2.000
"1 000
1.000
1.000
1.000
6
5
10
11
trienios..
trienios..
trienios, .
trienios..
trienios. •
trienios..
5 trienios..
4 trienios..
6 trienios..
7 trienios..
6 trienios..
4 trienios..
4 trienios. •
4 trienios. •
4 trienios..
4 trienios..
4_. .4 i.
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios.
triemos.trietos..
tneos
trienios.
trienios.
trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios.
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios.
5 trienios..
1 trienio
4
4
Fecha en que debe
comenzar el abono.
• 1 diciembre 1952
. . 1 diciembre
• • . 1 agosto
• • . • 1 diciembre 1952
1 diciembre 1952
1 diciembre 1952
• • .. 1 diciembre 1952
I. diciembre 1952
• • .. 1 octubre 1951
• • .. 1 diciembre 1952
•
. • 1 abril 1952
• • 1 diciembre 1952
• • • • 1 diciembre 1952
• . 1 'diciembre 1952
1 diciembre 1952
1 diciembre 1952
. • • . 1 diciembre 1952
1 diciembre 1952
•
• I diciembre 1952
1 diciembre 1952
1 diciembre 1952
1 diciembre 1952
. • ti diciembre 1952
1_ diciembre 1952
• • ▪ 1 diciembre 1952
•
. • 1 diciembre 1952
• • • 1 diciembre 1952
• • . 1 diciembre 1952
• •
.. 1 diciembre 1952
• . .. 1 diciembre 1952
1 diciembre 1952
1 diciembre 1952
1 diciembre 1952
1 diciembre 1952
1 diciembre 1952
1 octubre 1952
• • 1 diciembre 1952
• •
• •
• •
• •
•
•
•
• •
• •
5 trienios • •
lo trienios • •
7 trienios..
8 trienios..
4 trienios..
4 trienios.. • • . •
1 aum. de 700 y
8 trs. de 1.000
1 trienio .. .. • .
1 trienio .. . •
3 trienios.. • •
4 trienios.. • •
1 trienio .. • •
1 trienio . • • •
9 trienios. • • •
1 trienio • • • •
1 trienio • • • •
1 trienio • • • •
1 trienio
1 trienio • • • •
1 trienio • • • •
1 trienio . • • •
5 trienios. • • •
5 trienios. • • •
5 trienios. •
1 trienio . •
1 trienio . • •
2 trienios. • • •
9 trienios..
1 trienio . • •
1 trienio ..
1 trienio . • • •
1 trienio . • • •
•
•
•
•
•
•
1
1
1
1
1
1
enero
junio
abril
enero
julio
julio
febrero
noviembre
enero
enero
febrero
enero
mayo
junio
agosto
marzo
agosto
mayo
julio
marzo
agosto
enero
enero
enero
diciembre
junio
febrero
enero
octubre
octubre
octubre
agosto
1951
1951
1952
1951
1952
1952
1951
1951
1952
1951
1952
1.931
1952
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1951
1952
1952
1952
1952
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Empleos o alia&es. NOMBRES Y APELLIDOS
Personal en situación de "reserva"
o "retirado", inovili.vado.
Cap. de Navío. .. Sr. D. José Cabeza Caries (8) ..
Tte. Nav. (m) . D. Juan Vidal Gómez (8)
Tte. Ny. R. N. A. D. Manuel Despujol Póu..
ailiksta~cula~tese~~~17.asmaamstualu~"iicraí.¿Kerdr.zusmrsormrnwassursaanwar~a~reap
• •
• • • • • • • •
• • •
Oantidad
Pest tas.
15.000
13.000
5.000
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Concepto
por el que
se le concede.
15
13
5
trienios..
trienios..
trienios..
OBSERVACIONES
(1) Queda rectificada en este sentido la anterior con
cesión.
(2) Queda anutada la concesión efectuada por Orden
Ministerial de 13 de julio de 1951 (D. O. núm. 165). Sólo
percibirá estos trienios hasta la revista de abril de 1951,
última que pasó en activo el interesado.
(3) Queda anulada la concesión efectuada por Orden
Ministerial de 31 de enero de 1952 (D. O. núm. 34).
(4) Queda anulada la concesión de los cuatro trienios
nue a partir de 1 de agosto de 1952 le concedía ,la Orden
Ministerial de 26 de septiembre de 1952 (D. O. núm. 222).
(5) Queda ampliada en este sentido la concesión efec
tuada por Orden Ministerial de 23 de octubre de 1952
(D. O. núm. 245).
• • • •
• • • •
rocha en que debe
oomenzar el abono.
1 septiembre 1952
1 diciembre 1952
1 mayo 1952
ICILICIaCCaluMen~
(6) Se anulan las concesiones otorgadas por Ordenes
Ministeriales de 31 de mayo de 1.951 (D. O. núm. 129) y
21 de agosto de 1951 (D. O. núm. 196) por corresponderle
mayor 'antigüedad. Por la Habilitación correspondiente se
deducirá de la cantidad que debe percibir por esta con
cesión, la que ya percibió por la concesión efectuada por
las Ordenes Ministeriales que se anulan.
(7) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
de 31 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 de 1951).
(8) Continuará percibiendo, por el concepto de quinque
nios acumulables, la cantidad que tuviera reconocida por
concesiones anteriores, y con cargo al Capítulo 1.°, Artícu
lo 1.°, Grupo 3.°, Concepto 8.°, mientras permanezca movi
lizado, la diferencia entre el importe de dichos quinquenios
acumulables y el total que corresponda por esta concesión.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierne.
Excmo. Sr.: El Consejo de Ministros, con fecha
4 de julio último, tomó el acuerdo que dice así :
En el recurso de agravios promovido por D. Emi
lio Terol Jiménez, Auxiliar primero del C. A. S. T. A.,
en situación de "retirado", contra acuerdo del Consejo
Supremo de justicia Militar relativo al sefíalamiento
de haber pasivo de retiro ; y
Resultando que D. Emilio Terbl Jiménez, Auxi
liar primero del C. A. S. T. A., pasó a la situación
de ,"retirado" por Orden del Ministerio del 26 de
febrero de 1947, por cumplir la edad reglamenta
ria el 20 de marzo siguiente, y que el Consejo Su
premo de Justicia Militar le reconoció, por acuerdo
de 22 de abril del mismo ario, el derecho a percibir
una pensión mensual de retiro de 400 pesetas, equivalentes al 60 por 100 del último sueldo percibido
en activo, incrementado con el importe de cuatro
quinquenios ;
Resultando que por Orden Ministerial de 31 de
mayo de 1951 se concedió al interesado cuatro quin
quenios, a percibir desde el 1 de enero de 1950, en
aplicación de lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 31 de octubre de 1950, declarándose que la concesión se hacía solamente "a efectos de mejora dehaber pasivo", y que el Sr. Terol solicitó del Con
sejo Supremo de justicia Militar, al amparo de dicha Orden Ministerial, la oportuna mejora de haber
pasivo ;
/ Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar acordó, el 26 de mayo de 1951, denegar la
referida petición, por entender que el reclamante no
había percibido en activo los referidos quinquenios,
lo que impedía tomarlos en consideración a efectos
de regulador de su pensión de retiro ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición,
y al recaer sobre el mismo el acuerdo desestimatorio
expreso del Consejo Supremo de justicia Militar,
de 15 de septiembre de 1951, recurrió en agravios
insistiendo en su primitiva petición y alegando, en
fundamento de la misma, que había sido infringida
la Orden Ministerial de Marina de 31 de mayo de
1951, por la que se le concedía los cuatro quinque
nios "a efectos de mejora de haber pasivo", en con
tra del principio de que la Administración no pue
de ir contra sus propios actos ;
Vistas la Ley de 18 de marzo de 1944, articu
lo cuarto, y las disposiciones citadas ;
Considerando que la única cuestión suscitada en
el presente recurso de agravios se reduce a determi
nar si el recurrente tiene o no derecho a la acumu
lación de los cuatro quinquenios que le han sido con
cedidos por la Orden Ministerial de Marina de 31 de
mayo de 1951 ;
Considerando que dicha Orden Ministerial ha mo
dificado en absoluto el status jurídico del interesa
do, toda vez que los cuatro quinquenios concedidos
por la misma ya le fueron reconocidos con anterio
ridad a su pase a la situación de "retirado", v computados por el Consejo Supremo de justicia Militar co
mo parte integrante del sueldo regulador de la pen
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Sión de retiro con que fué clasificado por el acuerdo
del citado Consejo de 22 de abril de 1947;
Considerando, por lo expuesto, que la pretensión
formulada por el recurrente carece en absoluto de
fundamento., por lo que debe ser desestimado el re
curso ;
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto desestimar
el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la
(1‘. esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril
1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 7 de octubre de 1952.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
CARRERO
(Del B. O. del Estado núm. 317, pág. 5.250.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
4 de julio último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por el Te
niente de Infantería de Marina D. Doroteo Beltrán
Carrillo contra acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia Militar relativo a su haber de retiro ; y
Resultando que el Teniente de Infantería de Ma
rina D. Doroteo Beltrán Carrillo, pasó a la situación
de "retirado extraordinario" en 1931 y prestó servi
cios en nuestra Guerra de Liberación desde el 29 de
julio de 1936 al 1 de abril de 1939;
Resultando que en aplicación del Decreto de 11 de
ju]io de 1949, el Consejo Supremo de Justicia Mili
tar acordó reconocerle, en 21 de septiembre de 1951,
e! derecho a una pensión de 637,50 pesetas, que son.
ver si debe ser clasificado el recurrente con el suel
do regulador del empleo de Capitán ;
Considerando que el Sr. Beltrán Carrillo, en ins
tancia de 15 de febrero de 1951, solicitó acogerse
a los beneficios del Decreto de 11 de julio de 1949,
por lo cual la cuestión que plantea debe decidirse de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto citado y
en aquellas normas concordantes a las que hace re
misión ;
Considerando que la Orden Circular de 24 de
agosto de 1944 dispone, en su apartado primero,
que el sueldo regulador será el del empleo ostenta
do en la fecha del retiro, por lo cual, corno el recu
rrente pasó a la situación mencionada con el empleo
de Teniente de Infantería ele Marina, es el sueldo
correspondiente a este empleo, pero en la cuantía vi
gente en los Presupuestos de 1943, y no otro, el que
debe ser tomado como regulador ;
Considerando que con posterioridad a la resolu
ción impugnada, se promulgó la Ley de 19 de di
ciembre de 1951, que en su artículo tercero, apar
tado tercero, dispone : "la revisión de las clasifica
ciones de las pensiones de los retirados determina
dos por el Decreto de 11 de julio de 1949, se prac
ticará dando efectos económicos a los beneficios
de la citada Ley de 13 de diciembre de 1943 desde
el 1 de enero de 1944;
Considerando, por ello, que la resolución impug
nada debe ser reformada tan sólo en este punto, por
'hallarse pendiente de decisión definitiva por un ór
gano jurisdiccional, conforme indica el párrafo se
gundo clel citado artículo tercero de la Ley de 19 de
diciembre de 1951.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios, y
que de oficio; en aplicación de la Ley de 19 de di
ciembre de 1951, vuelva el expediente al Consejo
Supremo de justicia Militar, para que proceda a rec
'os 90 céntimos del sueldo de Teniente vigente en tificar el señalamiento practicado
solamente en lo que
1943, incrementado en tres quinquenios; todo ello se refiere al momento del
comienzo del percibo del
con efectos referidos al día 12 de julio de 1949 ; haber de retiro, reconociendo
al recurrente el derecho
Resultado que, contra el anterior acuerdo, inter
puso el interesado recurso de reposición, estimando
que el sueldo regulador que le correspondía era el
del empleo de Capitán ;
Resultando que el recurso de reposición fué de
negado, en 30 de noviembre de 1951, por los pro
pios fundamentos de la resolución impugnada, aun
cuando, y con anterioridad a la notificación de la
resolución denegatoria, por estimar denegada la re
posición por el silencio administrativo, interpuso el
Sr. Beltrán recurso de agravios, insistiendo en su
pretensión ;
Vistos la Ley de 11 de julio de 1949, Orden Circu
lar de 24 de agosto de 1944, Ley de 13 de diciem
bre de 1943, Ley de 19 de diciembre de 1951, a.r.
tículo tercero, párrafo tercero ;
Considerando que el problema que debe dilucidar
se, en el presente recurso de agravios, el de resol
a disfrutarlo desde el 1 de enero de 1944."
Lo que de orden de Su Excelencia, se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la de
esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de octubre de 1952.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
CARRERO
(Del B. O. del Estado núm. 317, pág. 5.251.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
4 de julio último, tomó el -acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por D. Mi
Considerando que si se parte de la base de que
existe una Orden Ministerial, la de 20 de julio de 1950,
por la que se concede al interesado el referido quin
quenio "sólo a efectos de mejora de haber pasivo",
será preciso examinar, ante todo —para la acertada
resolución del recurso—, la eficacia que deba reco
nocerse a dicha Orden Ministerial, y en este aspec
to es evidente que la referida Orden Ministerial
debe ser declarada nula, por haber sido dictada con
incompetencia por el Ministerio de Marina, toda vez
que el único órgano competente para efectuar la
clasificación y el reconocimiento de derechos pasi
vos "de los individuos del Ejército y de la Armada
y, en general, de cuantos dependan de los Ministe
rios de la Guerra y de Marina", es el Consejo Su
premo de Justicia Militar, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 93 del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas y del artículo primero del Reglamento
aprobado en su desarrollo y aplicación, y está fuera
de duda que queda incluida dentro de esta esfera de
competencia la calificación sobre la procedencia de
la acumulación al sueldo de quinquenios a efectos de
regulación de derechos pasivos :
Considerando que esto sentado, o sea la ineficacia
de la Orden Ministerial de Marina en que se funda
la pretensión del recurrente, queda por examinar si
éste tiene derecho a la acumulación del quinquenio
que solicita, al amparo de la legislación vigente en
Tateria de Clases Pasivas
Considerando que es principio básico, contenido
en el vigente Estatuto de Clases Pasivas, que para
que un sueldo pueda servir de regulador de habe
res pasivos, es preciso que haya sido percibido por
el funcionario causante de la pensión en situación
de actividad, como se infiere del texto de los siguien
tes preceptos del citado Cuerpo legal : "servirá de
sueldo regulador de las pensiones de jubilación, re
tiro, viudedad y orfandad y de las establecidas a
favor de las madres viudas, el mayor que se haya
disfrutado durante dos años" (arts. 18 y 25 del Es
tatuto) : "En los casos de muerte y en los de retiro
()jubilación forzosa de oficio, servirá de sueldo re
glilador para toda clase de pensiones al que se har
llare disfrutando el empleado en el momento del
fallecimiento o en el acto del retiro o de la jubilación,
cualquiera que sea el tiempo que lo haya percibido"
(arts. 19 y 29 del mismo Cuerpo legal). Por lo que
en el presente caso es evidente que el recurrente
carece de derecho a la acumulación de un quinto
quinquenio para la determinación de su haber pa
swo —como solicita—, toda vez que aquél no fué
percibido por el mismo cuando se encontraba en ac
tivo, y los cuatro en cuyo disfrute estaba al pasar
a la situación de "retirado" ya se computaron porel Consejo Supremo de justicia Militar corno parte
integrante del sueldo regulador de su pensión de
retiro."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica enel Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformidad
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0-uel Valverde García, Auxiliar primero de Máqui
nas de la Armada, en situación de "retirado", con
tra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Mili
tar de 27 de abril de 1951, relativo a un señalamien
to de un haber pasivo de retiro ; y •
Resultando que D. Miguel Valverde García, Auxi
liar primero de la Armada, pasó a la situación
de "retirado" en aplicacióii. a la Ley de 12 de
julio de 1940 por Orden Ministerial de 16 de
iioviembre del mismo ario ; y que el Consejo Supre
mo de Justicia Militar le señaló, en definitiva, por
acuerdo de 12 de febrero de 1946, una pensión men
sual de retiro de 862,50 pesetas, equivalente al 90 por
100 del sueldo de Capitán, incrementado con el im
porte de cuatro quinquenios ;
Resultando que bor Orden i'vlinisterial de Marina
de 20 de julio de 1950 se concedieron al interesado
cinco quinquenios, a percibir desde el 1 de enero
de 1944, declarándose en dicha disposición, en funda
mento de lo otorgado, que "por acumularse el tiempo
servicio como Operario de Máquinas se conceden estos
quinquenios sólo a efectos de mejora de haber pasivo'',
instando el Sr. Valverde, del Consejo Supremo de
Justicia Militar al amparo de la citada Orden, la
oportuna mejora de haber pasivo ;
Resultando que la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de Justicia Militar acordó el 27 de abril
de 1951 : 1.°, declarar los que en su anterior señala
miento habían incurrido en el error de acumular al
sueldo de Capitán adoptado como regulador el im
porte de cuatro quinquenios, sin que el interesado
tuviera derecho a tal acumulación por no ostentar la
categoría de Oficial, pero que, sin embargo, no pro
cedía la rectificación de dicho error por haber trans
currido el plazo de cuatro arios, durante el cual po
día la Administración revocar sus propios actos de
claratorios de derechos ; 2.°, denegar la petición con
creta deducida por el interesado de acumulación de
un quinto quinquenio al sueldo regulador, por en
tender que como dicho quinquenio no había sido per
cibido en situación de "actividad" por el solicitante,
no podía acceder a lo pretendido ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición, y
al consillerarlo desestimado en aplicación del silencio
administrativo, recurrió, en tiempo y forma, en agra
vios, insistiendo en ambos recursos en su primitiva
petición y alegando en fundamento de la misma lo
dispuesto en la Orden Ministerial de Marina, porla que le concedía el quinto quinquenio ;
Vistos las disposiciones citadas y demás de pertinente aplicación;
Considerando que la única cuestión planteada enel presente recurso de agravios consiste en determi
nar si el recurrente tiene o no derecho a que se ld
acumule al sueldo regulador de su pensión de retiro
un quinto quinquenio sobre los cuatro que ya fuerontenidos en cuenta por el Consejo Supremo de justicia Militar al señalarle el haber pasivo de retiro
que actualmente disfruta ;
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con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de octubre de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
( Del B. O. del Estado núm. 317, pág. 5.252.)
REQUISITORIAS
Evelio Francisco de los Dolores Medina Coello,
hijo de Eustaquio y de Balbina, natural de Valle
hermoso, Ayuntamiento de Vallehermoso (Isla de
La Gomera, Tenerife), soltero, Pescador, de veinte
años de edad y cuyas señas personales son : cuerpo
creciendo, ojos castaños, cejas y pelo rubios, frente re
gular, nariz deprimida, boca regular, color sano, bar
ba por salir ; particulares : cicatriz en la frente ; sabe
lePr y escribir ; domiciliado últimamente en Alojera ;
sujeto a expediente por falta de incorporación al
servicio activo de la Armada ; comparecerá, en el
termino de treinta días, a partir de la publicación
de la presente Requisitoria, ante el señor juez ins
tructor, Alférez de Navío D. Paulino Ventura Mas
sanas, Ayudante Militar de Marina de La Gomera,
Provincia Marítima de Tenerife, a responder de los
cargos que le resulten en el aludido expediente con
el número 28 de los del corriente año, bajo aper
cibimiento de que, de no verificarlo, será declarado
rebelde.
San Sebastián de la Gomera, 24 de octubre
de 1952.—El Alférez de Navío, juez instructor,
Palclino Ventura.
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
Anuncio de subasta. Acordado por este Ministe
rio sacar a subasta pública el material inservible para
la Marina que a continuación se detalla, se hace pú
blico para general conocimiento que, transcurridos
que sean los treinta días de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, contados a
partir de la fecha del último de los citados perió
dicos que lo inserte, se procederá, en el día y hora
que oportunamente se señalará, a la celebración de
la subasta de referencia, que tendrá lugar en este
Ministerio.
El material de que se trata es el siguiente :
Una caja de hierro dulce para guardar madera.
Dos caballos de vapor en estado de inútiles.
Un grupo constituido por máquina de vapor y
bumba centrífuga.
Dos locomotoras de vapor de una potencia esti
mada de 160 caballos.
Este material se encuentra depositado en el Ar
senal de Cartagena, donde podrá ser reconocido
P° r las personas que se hallen interesadas en la
subasta.
El precio tipo señalado para la venta es de sete
cientas veintisiete mil doscientas pesetas (727.200,00),
y las bases para este acto, a las que deberán ajus
tarse los asistentes al mismo, se encontrarán de ma
nifiesto en la Dirección de 11,1aterial del Ministerio
de Marina, y los licitadores habrán de hacer sus pro
posiciones para la adquisición del material reseña
do en papel timbrado de la clase sexta, no admi
tiéndose las que se presenten redactadas en papel
común, aunque lleven adherido el sello, y con arre
glo al modelo que a continuación se inserta, con
signndose en ellas de manera explícita y concreta
ctlantos extremos se expresan en el mismo.
El depósito provisional que deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
del precio tipo fijado.
El importe de los anuncios será satisfecho por el
ndjudicatario.
MODELO DE PROPOSICION
Don , vecino de
, provincia de , con domicilio
en la calle de , número .. .., enterado
con todo detalle del anuncio publicado en el Boletín
Oficial del Estado del día .... y de las condiciones
y requisitos exigidos para la venta en pública subas
ta de una caja de hierro dulce para guardar madera,
dos caballos de vapor en estado de inútiles, un gru
po constituido por máquina de vapor y bomba cen
trífuga y dos locomotoras de vapor de una potencia
estimada de 160 caballos, depositados en el Arsenal
del Departamento Marítimo de Cartagena, cuyo es
tado actual de todo el material reseñado conoce,
ofrece por el lote completo la cantidad de
comprometiéndose a retirarlo en el plazo de
Asimismo hace constar que se compromete al cum
plimiento de todas las obligaciones previstas en los
pliegos de condiciones que servirán de base para
la celebración de esta subasta.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica con los dos ape
llidos del -proponente.)
Madrid, 15 de noviembre de 1952.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de
Subastas.
IMPRENTA tEL MINISTERIO DE MARINA
